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Penelitian inibertujuan untuk mengetahui(1)Untuk mengetahui
bagaimanamemilihIlmu,GurudanTemanyangbaikmenurutBurhanuddin




pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran ataupun gagasan
seorangtokohyangbertujuanuntukmencapaisuatupemahamantentang
ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu melalui
pendangan-pandangannya.Didalam studitokoh terdapatlima jenis
penelitian,yaitu penelitian sejarah,deskripsi,eksperimental,grounded
research,dantindakan.




empat. Sedangkan Dalam kitab Ta’limul Muta’alim juga, Imam












Alah Subhana Wa Ta’ala,Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan
rahmat,hidayah dan inayah-Nya kepada penulis,sehingga skripsiinidapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta salam senantiasa
tercurah kepada nabiMuhammad Shalalahu alaihiwa salam,yang telah
memberirisalahIslam berupaajaranyanghaqlagisempurnabagimanusia.
Skripsiyang berjudul:AnalisisDalam Memilih Ilmu,Guru,Teman dan
















penulis dengan berbagaipengetahuan selama penulis menuntutilmu






bimbingan,arahan,saran dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan dan
penyusunanskripsiini.




















10.Terimakasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan alumniPesantren












































































ٍةَمِلْسُمَو ٍمِلْسُم ِّلُك ىلَع ٌةَضْيِرَف ِمْلِعْلا ُبلَط



























Seorang penuntutilmu harusbenar-benarmencermatiilmu yang
akandipelajarinya,barukemudianmemilihilmuyangpalingbaikatau
palingcocokdengandirinya,baikilmuyangdibutuhkansaatitumaupun
ilmu yang dibutuhkan untukmasa yang akan datang.3 Menurutkitab
Ta’limulMuta’alim,ilmuyangpalingutamaharusdipelajariadalahilmu
tauhid,karenadenganilmutauhidkitadapatmengetahuisifat-sifatAlah











untuk mempelajari ilmu tauhid ini, karena ilmu tauhid akan
memperkenalkanlebihdekatkepadaAlah.Ilmutauhiddibagimenjaditiga
bagianyaitu:












syarat-syarat ataupun tata cara dalam menunut ilmu dan
melaksanakannya.Diantarasyarat-syarattersebutadalahtentangmemilih
ilmu yang akan dipelajari,memilih guru yang akan dijadikan sebagai
4
sumberpelajaran,ketabahan dalam menuntutilmu dan cara untuk
memilihtemansaatsedangmenuntutilmu.4
Dianjurkan pula bagiseorang penuntutilmu untuk memilih dan
mencariilmu-ilmu yang kuno daripada ilmu-ilmu baru.Sepertiyang
dikatakanolehparaulama:






ilmu yang dikembangkan oleh ilmuan jaman dahulu yang tidak ada
kaitannyadenganilmuagamasepertiilmumanthiq,ilmuhikmah,ilmu
khilaf.
Menurutsabda Rasululah Saw,dalam menuntutilmu kita perlu
mewaspadaidanmenghindaridebatataupertentangan,karenadengan
debatakanmenjauhkanorangyangmencariilmudarikepahaman,menyia


























































Kata “Ilmu”berasaldaribahasa Arab yaitu “alam”,yang berarti
“pengetahuan”.Pemakaiankataitudalam bahasaIndonesiadisamakan
dengan istilah “science”.yang berartijuga pengetahuan.Ilmu adalah
pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem
menurutmetode tertentu,yang dapatdigunakan untuk menerangkan
gejala-gejalatertentudibidang (pengetahuan)itu.Ilmusebagaisuatu





lain,ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan
metodetertentusecarasistematis,logisdanobjektif.MenurutAnshari
pengetahuandibedakanatasempatmacam,yaitu:





3)Pengetahuan filosofis yaitu semacam ilmu istimewa yang
mencobamenjawabmasalah-masalahyangtidakterjawaboleh
ilmu-ilmubiasayangdisebutfilsafat.
4)Pengetahuan teologis yaitu pengetahuan keagamaan,
pengetahuantentangagama,pengetahuantentangpemberitaan
darituhan.




agama atau pengetahuan keagamaan ialah paham subjek
mengenaiobjekyangdalam haliniialahagama.6





















MenurutSuriasumantri,ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang
terhimpunlewatmetode-metodekeilmuan(metodeilmiah)ataukumpulan
pengetahuan,mempunyaiciri-ciritertentuyangmembedakanilmudengan
pengetahuan-pengetahuan lainnya. Menurut Liang Gie, ilmu ialah




















secara pastimenurut asas-asas tertentu.Sedangkan menurut Drs.
MuhammadHatatiap-tiapilmuadalahpengetahuanyangteraturtentang
pekerjaan hukum kausaldalam suatu golongan masalah yang sama
tabiatnya,maupun menurutkedudukannya tampak dariluar,maupun
menurutbangunannyadaridalam.DanmenurutDrs.S.AbuBakarilmu
adalahsuatupendapatataubuahpikiranyangilmiah,yaitupendapatatau
buah pikiran yang memenuhipersyaratan ilmu pengetahuan terhadap











berasaldaribahasa Arab,yaitu alima-ya’lamu-‘ilm.kata “ilmu”mulai
digunakandenganpengertianpengetahuanyangdiperolehmelaluiproses
belajar.MenurutFazlurRahman,artidaripengetahuanitusendiriadalah
























dan eksplorasitertentu,apabila diakumulasikan dengan sistematis,




Apabila pengertian ilmu telah ditemukan,barulah didefenisikan
mengenaipendidikan.Pendidikanadalahusahayangbersifatmendidik.











shaleh,takwa,atau ululalbab.Ada tiga indicatoryang menunjukkan
terbentuknyapredikattersebut.Ataudengankatalainadatigaindicator
yang menunjukkan bahwa telah tercapainya tujuan pendidikan pada
pribadipesertadidikyaitu:Pertamaqanituamaal-laylsajidam waqaiman.
IamenjadiorangyangtaatkepadaAlahSWT,bersujuddanmenyembah-












IlmuTauhid dan mengenalAlahSWT berdasarkan dalil,karenaiman



















secara khusus disiapkan untuk mendidik anak-anak yang telah
diamanatkanolehorangtuauntukdapatmendidikanaknyadisekolah.








penanggung jawab utama pendidikan anakmelaluiprosespendidikan








  َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ ٰىَلِإ ِتاَناَمَأْلا اوُّدَؤُت ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ
َّۗنِإ ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َهَّللا َّۚنِإ ِلْدَعْلا ِب اوُمُكْحَت ْنَأ ِساَّنلا
اًريِصَب اًعيِمَس َناَك َهَّللا
“Sesungguhnya Alah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya,dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkanhukum diantaramanusiasupayakamumenetapkandengan
adil.Sesungguhnya Alah memberipengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu.Sesungguhnya Alah adalah maha Mendengarlagimaha
Melihat”.14
Dalam tafsir Jalalain memperjelas tentang ayat yang diatas




















(Sesungguhnya Alah menyuruh kamu menyampaikan amanat),berarti
disinimanusiaberperansebagaialatuntukselalumenyampaikansuatu
kewajiba-kewajiban kepada yang berhakmenerimanya.Amanatdalam
artiankataialahsuatupekerjaanyangharusdilakukanolehseseorang







legalitasformalyang mengakuiguru sebagaijabatan profesionaldan
bermartabat.Profesionaladalahpekerjaanataukegiatanyangdilakukan




















Guru membawa amanah Ilahiah untuk mencerdaskan kehidupan




















yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap












atas pendidikan. Pendidik dalam ajaran Islam sangatlah dihargai









Guru adalah orang yang ditiru,tindakan,ucapan dan bahkan
pikirannya selalu menjadibagian darikebudayaan pada masyarakat




hanya segelintirorang yang diberikesempatan atau memanfaatkan
potensinya menjadiguru tersebut.Guru dan pendidikan tidak dapat
dipisahkan,ketikapendidikanmengalamiperubahan,makaperanguru
juga mengalamipergeseran.Namun disadariyang terjadiselama ini
adalahperubahantuntutanmasyarakatterhadapperanpendidikandalam




diridengan tuntutan masyarakat,maka guru hampir tidak sempat





upaya pemberdayaan masyarakat,begitu juga dengan pemberdayaan
pesertadidikdalam artisebenarnya.Dalam sebuahcatatansejarahada
satuitem tentang bagaimanakitadanperadabanmenempatkanguru
dalam dunia pendidikan.Catatan tersebutmenyebutkan ada empat
revolusibesardalam sejarahmanusiayakni:
1)Terjadipada waktu masyarakatmemberiwewenang kepada




2)Terjadidengan dipakainya bahasa tulisan disamping bahasa





















menuruti,Guru bertindak,murid membayangkan bagaimana bertindak
sesuaidengantindakangurunya,Gurumemilihapayangakandiajarkan,
murid menyesuaikan diri, Guru mengacaukan wewenang ilmu
pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan
mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid,Guru adalah
subyekprosesbelajar,muirdadalahobyeknya.19
Para ahlipendidikan pada umumnya memasukkan jabatan guru
sebagaipekerjaanprofesional,yaitupekerjaanyanghanyadapatdilakukan
olehmerekayangkhususdipersiapkanuntukitudanbukanpekerjaan
yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapatmemperoleh
pekerjaanlain.Sebagaimanatelahdikemukakanterdahuluberdasarkan
persyaratanumum sepertidisebutdiatas,jabatangurumemenuhikriteria














efesien sehingga tujuan pendidikan dan pembelajaran dapattercapai
secaramaksimal.
Kinerjagurumerupakansalahsatuindikatorpenentuketercapaian
tujuan pendidikan dan pembelajaran baik secara kuantitatifmaupun
secarakualitatif.Banyakkeberhasilanpelaksanaanprogram pendidikan
danpembelajaran.Namunkinerjagurudapatdipandangsebagaiindikator
utama untuk mengukur berhasil tidaknya proses pendidikan dan
pembelajaran memberhasilkan peserta didik mencapai tujuan
pendidikannya.Kinerja guru adalah hasilyang dicapaiguru dalam
melaksanakantugas-tugasyangdibebankankepadanyayangdidasarkan
pada kecakapan,pengalaman,dan kesungguhannya dalam bekerja.
Kinerjagrurumenyangkuthasilkerjayangsecarakuantitasdankualitas
dapat dicapaiguru dalam melaksanakan tugasnya sesuaidengan
tanggung jawab yang diberikankepadanyasebagaiguru.Kinerjaguru
digambarkan melaluikecakapannya dalam bekerja,pengalaman yang
dimiliki, kesungguhan dalam bekerja. Kecakapan, pengalaman,
kesungguhandalam bekerjadapatdiketahuimelaluitampilan-tampilan

















هنم نوملعت نمل اوعض اوت













2)Bersifat Wara’(menjaga harga diri),gruru haruslah



























dengannya. Manusia bukan hewan yang dapat hidup sendirian,
kesenangan terasasekalijikakitabergauldengan teman-teman yang
sepaham dengankita.Kadang-kadangkitasampailupamakankarena
demikiantertarikbermaindengannya.Menuruthikayatnya,bahwaNabi




hidup sendirian,malah kadang-kadang mengorbankan orang lain bagi
kepentingan pribadinya.Manusia tersebut menjadiganas bagaikan




Abu Musa telaah meriwayatkan bahwa Rasululah SAW pernah
bersabda:
خف انو كسملا لماحك ءوسلا سيلجو حلا صلا سيلجلا لثم
نا اماو هنم عاتبت نا اماو كيذحي نا اما كسملا لم احف ريكلا




pande besi. Pembawa minyak misik adakalanya memberikannya

















هليلا خي نم مكدحا رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا




















Seorang anak yang telah memasukidunia pendidikan dan telah
memasukimasa remaja,anak tersebutcendrung lebih dekatdengan
temansebayanyaketimbangdengankeluarganyasendiri,halinikarena
anak lebih sering berada diluarmenghabiskan waktunya disekolah,













bahwa pengaruh teman sebaya terhadap pendidikan anak remaja
merupakan masa yang sangatpenting dalam proses perkembangan.
Karena itu perkembangan pada masa remaja sudah seharusnya





terdekatnya seperti keluarga. Pengaruh teman sebaya dalam
pengembangandanpembentukanidentitasdirinyatidakbisadianggap
tidak penting karena dengan teman sebayalah biasa remaja banyak
menghabiskanwaktunyauntuksalingbertukarinformasitentangdunia
luarnya. Haliniakan berpengaruh pada pemikiran remaja dalam
mengembangkansiapadirinyadanmenunjukkaneksistensinya.
Pada hubungan pertemanan antar remaja apalagipertemanan
sebayapastiakanditemukansuatuproblem yangdialami,sepertiadanya




tertentu yang sesuaidengan kenyamanan anak,halinidisebabkan
pertumbuhanremajabertambahluasruanglingkuppergaulannyabaikdi




Terbukti saat seseorang menganggap hubungannya dengan
kelompoklebihpentingdariapapun.Makaterlihatsuatukeganjalanakibat
hubungan sosialini,ternyata anak-anak sedikitdemisedikitterlihat




yang terjerumus pada berbagaikenakalan remaja,disebabkan karena
kurangnya kontroldarikeluarga.Oleh karena itu,perlu diperhatikan
bersamabahwakeluargaadalahsumberstimulasiuntukmempengaruhi
perkembangananakdankarenaitustimulasiinibisadiatur,diarahkanoleh
orang tua sehingga arah perubahan dan perkembangan anak bisa
berlangsungsebaik-baiknyasesuaidenganapayangdiharapkan.30




















kita bisa menjadibaik karena aura positifmaupun kesalehan yang
















untukmengidentifikasikan seorang pribadi,suatu objekatau kejadian.





sadarakan hidup berkomunikasi,dan sebagainya.Disebutsemua ini
adalahciriataukarakter.Karakterinilebihbanyakmenyangkutnilai-nilai
moral.Dalam kaitanini,bahwakarakteradalahnilai-nilaiyangmelandasi
perilaku manusia berdasarkan norma-norma agama, kebudayaan,
hukum/konsitusi,adatistiadatdanetika.
Karakter, sebagaimana didefenisikan oleh Ryan dan Bohlin,
mengandung tiga unsurpokok,yaitu mengetahuikebaikan,mencintai
kebaikandanmelakukankebaikan.Dalam pendidikankarakter,kebaikan
ituseringkalidirangkum dalam sederetsifat-sifatbaik.Dengandemikian,








sehingga memilikidaya saing dengan orang lain.Dalam dirinya ada
dorongan berusaha dengan tekun dan terus-menerus guna mencapai
keunggulandalam kehidupanyangdinginkan.Ituartinyabahwapribadi






Bagaimanapun,dalam kehidupan manusia kebiasaan memiliki












jujur,bertanggung jawab,bergaya hidup sehat,disiplin,kerja
keras,percayadiri,berjiwawirausaha,berpikirlogis,kritis,kreatif,
inovatif,mandiri,ingintahudancintailmu.



















bertindak,bersikap,berujar, dan merespon sesuatu.37 Selanjutnya,
MenurutMaksudinyangdimaksuddengankarakterialahcirikhassetiap
individuberkenaandenganjatidirinya,yangmerupakansaripatikualitas















Pengertian Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah




karakter sebagaipenilaian subjektif terhadap kualitas mentalsaja.
Sehinggaupayamengubahataumembentukkarakterhanyaberkaitan
denganstimulasiterhadapintelektualseseorang.
Coon mendefenisikan karaktersebagaisuatu penilaian subjektif
terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut
kepribadian yang dapatatau tidak dapatditerima oleh masyarakat.
Karakterberartitabiatataukepribadian.Karaktermerupakankeseluruhan
disposisikodratidandisposisiyangtelahdikuasaisecarastabilyang
mendefenisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku
psikisnyayangmenjadikannyatipikaldalam caraberfikirdanbertindak.39











dengan khaliq yang artinya pencipta,dan makhluq yang artinya
diciptakan.40



























kekosongan dalam islam yang tidak dapat ditutup selain orang
penggantinya.43
Dijelaskan dalam sebuah hadits,bahwa kedudukan orang yang






























untuk sebagian yang lain,maka lapangkanlah,niscaya Alah akan
melapangkankamudiduniadanakhirat,danseseorangyangberilmuitu
derajatyaakandiangkatolehAlahkepadabeberapaderajat.








Sebagai orang yang berilmu ia mengerti bahwa ilmunya harus
dimanfaatkan.Denganilmunyaiadapatmembedakanantarayanghak
danyangbathil,antarayanghalaldanmengetahuiyangharam.Dengan





sendiridan kepada umatmanusia.Disaatberibadah kepada Alah
dilakukannyadenganbenarsesuaidenganapayangdimilikinya.Dandi
saatitujugaiadapatmenerangiumatmanusiadenganjalanmemberi




Rasululah Saw.Mengibaratkan orang alim (ulama)dibandingkan
denganseorangabid(orangyangsukaberibadah)bagaikanbulanatas
bintang-bintang. Artinya ilmu yang dimilki (seorang alim) dapat



















Sepertiyang dikutip oleh AliyAs’ad,YusufAlyan Sarkisdalam
kitabnya Mu’jamulMathbu’atmengatakan bahwa kata syaikh adalah
panggilan kehormatan untuk pengarang kitab ini(Ta’limulMuta’lim).
SedangkanAl-Zarnujinamamargayangdiambildarinamakotatempat
beliau berada,yaitu kota Zarnuj.Diantara dua kata itu ada yang






Beberapa penelititelah menyebutkan nama lengkap Al-Zarnuji
dengan nama yang berbeda-beda.Sebagaimana dikutip oleh Ahmad
Sholeh dalam literaturskiripsinya,Khoeruddin al-Zarkelimenyebutkan







Zarnuji,mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Burhanuddin al-
Islamiaz-Zarnuji.Dikalangan ulama belum ada kepastian mengenai
tanggalkelahirannya.Adapunmengenaikefawatannyasepertiyangdikutip
olehAbuddinNata,MochtarAffandimengatakanbahwaadaduapendapat


















pada sikap intelektualnya,bahwa ilmu fiqh adalah ilmu yang khas
diketahuiolehparapenuntutilmusebabmenurutbeliauilmufiqhadalah
ilmuyangmengaturtatacaraberibadahdenganTuhan.










pendapatdariAbd QadirAhmad yang mengatakan bahwa az-Zarnuji
45
berasaldarisuatudaerahyangkinidikenaldengannamaafghanistan.50
Dalam masalah riwayathidup,sedikitsekalikitab yang menulis
riwayathidup al-Zarnuji,sehingga pengetahuan kita tentang al-Zarnuji




imam Rukn ad-din Imam Zada dalam bidang fikih.Imam Zada juga
bergurupadasyekhRidaual-Dinan-Nishapuridalam bidangMujahadah.
Kepopuleran Imam Zada diakui karena prestasinya dalam bidang
Ushuluddinbersamadengankepopuleranulamalainyangjugamendapat
gelarRukn(sendi).MerekaantaralainRuknad-Dinal-‘AmididanRuknad-
Din at-Tawusi.Daridata inidapatdikatakan bahwa al-Zarnujihidup
sezamandengansyaikhRidaal-Dinan-Nisaphuri.51
Sehingga mengenaikelahiran atau masa hidup al-Zarnujihanya
dapatdiperkirakanlahirpadasekitartahun570H sedangkanwafatal-
Zarnujiterdapatperbedaan,adayangmenyatakanal-Zarnujiwafatpada


















Adapun mengenairiwayatpendidikannya.Syekh Burhanuddin Al-
Zarnujipernah belajarkepadabeberapaulamabesarpadawaktu itu.
Antaralainsepertiyangdisebutdalam kitabTa’limuMuta’alim,yaitu:
1.Burhanuddin Alibin Abu BakarAl-Marghinani,ulama besar
bermadzhabHanafiyangmengarangkitabAl-Hidayah,suatu





















6.Ruknuddin Al-Farghani yang digelari Al-Adib Al-Mukhtar
(sastrawan pujangga pilihan), seorang ulama ahli fiqih
bermadzhabHanafi,pujanggasekaliguspenyair.Wafattahun
594H/1198M.54










Masjid-masjid dijadikan tempat menuntut ilmu (pusat pendidikan)










mendalam,seseorang telah memperoleh akses (peluang)yang tinggi
untukmasukkedalam duniatasawuf.56
Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sholeh,daribebrapa literatur
tesisnyamengatakanbahwaAl-Zarnujisangatmengagumkanilmufiqih


















Kepopuleran kitab Ta’limulMuta’alim telah diakuioleh ilmuwan
Baratdan Tiaqwmur.Muhammad bin AbdulQadirAhmad menilainya
sebagaikaryamonumentalyangmanaorangalim sepertial-Zarnujipada
saat hidupnya disbukkan dalam dunia pendidikan,sehingga dalam
hidupnyasebagaimanaMuhammadbinAbdulQadirAhmadhanyamenulis
sebuahbuku.Tetapipendapatlainmengatakanbahwakemungkinankarya
lain Al-Zarnujiikutikuthangus terbakarkarena penyerbuan bangsa
MongolyangdipimpinolehJenghisKhanpadatahun1220-1225M.Yang














dan perkembangan pendidikan,Pertama,pendidikan pada masa nabi
Muhammad Saw (571-632 M). Kedua, pendidikan pada masa
Khulafaurrosidin (632-661 M).Ketiga,pendidikan pada masa bani
Umayyah diDamsyik (661-750 M).Keempat,pendidikan pada masa
kekuasaanAbbasiyahdiBaghdad(750-125M).








perguruan tinggi. Diantaranya adalah Madrasah Nizhamiyah yang
didiriukanolehNizham al-Mulk(457H/1106M).Madrasahal-Nuriyahal-










Islam ensiklopedik yang sukarditandingi.Kondisipertumbuhan dan
















AlZarnujidalam memilih ilmu,guru,teman dan karakterorang yang
berilmu.Yang selanjutnya ditulis secara deskriptif analisis,dengan
menggunakan dokumen-dokumen penting terkait erat dengan topik

















a.Al quran,terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan
menuntutilmu,Guru,TemandanKarakterorangyangbaik,
yangmenjadisumberutamadalam penulisankaryailmiahini.



















keterangan maupun dara-data historis yang telah terkumpultentang




Dalam penelitian inipenelititidak melakukan verifikasisumber
denganbeberapapertimbangan.Pertama,penelitimempercayakandata-





sebagairujukan bagisejarawan kontemporerketika membahas dan
mengkajitentangmemilihilmu,guru,temandanketabahanorangyang
berilmu,dimanaparapenulissumberskunderpunbanyakmengutipdan





antara satu dan yang lainnya.Selanjutnya mengulas dan membaca
56
kembalifakta-fakta tersebut melaluipendekatan deskriptif analisis.










































berhubungan dalam penerapannya selama proses belajar mengajar
(menuntutilmu).Darisegimateri(isi)ajarannya.Isiajaran Ta’limul
Muta’alim itumencakupberbagaiaspekatausegikeilmuanyangluas














Tujuan pengajaran atau pendidikan yang islamiseperti















berhadapan dengan guru/pengajarnya maupun saat





lulus tetapidengan cara yang tidak terpuji(misalnya,





pasalnya diselipkan unsur-unsur pembersih hati
(tadzkiyatul qalbi). Ini berarti masalah hati/mental
memegangperananpentingdalam prosesimenuntutilmu
yangislami,sebab,akanberpengaruhpulapadabobotnilai
atau keberhasilan dan prestasibelajarpada akhirnya.








satu ajaran pendidikan sosialkemasyarakatan dalam
Ta’lim hendaknyasenantiasabersifatdermawanterhadap
oranglain.Olehkarenaitu,merekaperlumembekalidirinya
dalam halmenjaga tatahubungan persaudaraan antara
61












ajaran/pesan tentang amaliyah ibadah). Atau dalam
rumusanspesifik.66
B.LatarBelakangPenulisanKitabTa’limulMuta’alim



















































































al-Zarnujidengan pendapatimam Al-Ghazalimengenaimemilih ilmu
tidaklah bertentangan,akan tetapipendapat kedua imam tersebut
mempunyaitujuanyangsamaataubisadikatakansearah.
Dalam halmemilihGuru,hendaklahmemilihsiapayanglebihalim,
lebih waro’dan lebih berusia,sepertihalnya Imam Abu Hanifah
menjatuhkan pilihannya pada Hammad bin Sulaiman setelah terlebih
dahuluberfikirdanmempertimbangkan.Katabeliau“Sayamenetappada
SyaikhHammadbinAbuSulaimandanternyatasayaberkembang”.
Guru adalah orang yang ditiru,tindakan,ucapan dan bahkan
pikirannya selalu menjadibagian darikebudayaan pada masyarakat
disekelilingnya. Namun disadari tidak semua orang mampu
mengembangkanbakatdankemampuanmenjadiguruyangprofesional,
hanya segelintirorang yang diberikesempatan atau memanfaatkan
potensinya menjadiguru tersebut.Guru dan pendidikan tidak dapat
dipisahkan,ketikapendidikanmengalamiperubahan,makaperanguru
juga mengalamipergeseran.Namun disadariyang terjadiselama ini
adalahperubahantuntutanmasyarakatterhadapperanpendidikandalam







diridengan tuntutan masyarakat,maka guru hampir tidak sempat





































































Sebagai orang yang berilmu ia mengerti bahwa ilmunya harus
dimanfaatkan.Denganilmunyaiadapatmembedakanantarayanghak
danyangbathil,antarayanghalaldanmengetahuiyangharam.
1.Imam Burhanuddin menjelaskan di dalam kitab Ta’limul
Muta’alim bagaimana karakterorang yang berilmu,menurut
Imam Burhanuddinadaempatkarakterorangyangberilmu,yaitu:
Dalam kitab Ta’limul Muta’alim pada halaman 16, imam













itudalam kitabTa’limulMuta’alim ada4,sedangkanmenurutimam Al-
Ghazalidalam kitabIhya’ulum al-Dinada2,dankeduapendapatimam
tersebuttidaklah bertentangan,masih mempunyaipersamaan antara
pendapatkeduaimam tersebut.
Jadi,orangyangberilmuitudapatmemberimanfaatpadadirinya
sendiridan kepada umatmanusia.Disaatberibadah kepada Alah
dilakukannyadenganbenarsesuaidenganapayangdimilikinya.Dandi
saatitujugaiadapatmenerangiumatmanusiadenganjalanmemberi









































beribadah (‘abid)sepertikelebihanku dengan seorang yang terendah




kemuliaan Rasululah disbanding kemuliaan orang yang terendah
dikalangansahabat.Diantaramanusiaadayangberilmu,beramal,dan





waktunya unutk itu,hanya saja tidak mengamalkan perkara-perkara















Manusia yang terpuji adalah manusia yang berilmu dan




























Seseorang yang memilikiilmu maka setiap gerak langkah dan




















dilautan. Dan orang yang suka mencari ilmu akan mendapatkan
pertolonganAlahSWT.KarenaAlahsukamenolongorangyangbersusah
payahmenjalakankewajibanagama.Dengandemikiandapatdisimpulkan
bahwa ilmu merupakan sarana untuk mengungkap, mengatasi,
menyelesaikandanmenjawab persoalan yang sedang dihadapidalam
hidupdankehidupanmanusia.80
Alah jugamengancam kepadaumatIslam yang tidakmencari,
memelihara,mengamalkandanmenyebarkanilmuyangdimilikinya.Selain

















6. Mampu berfikir luas dan mampu menerapkannya
dalammkehidupansehari-hari.
7. mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi suatu
permasalahan.82
Orang-orangberilmuitumempunyaiderajatyangsangattinggidi
hadapan Alah SWT. Sebab Alah memerintahkan kepada seluruh
ummatnyauntukmenuntutilmu,karenadenganilmukitadapatmelakukan



















































Sebagai orang yang berilmu ia mengerti bahwa ilmunya harus
dimanfaatkan.Denganilmunyaiadapatmembedakanantarayanghak
danyangbathil,antarayanghalaldanmengetahuiyangharam.Dengan












kenyataannya dalam kenyataan manusia.Orang yang memilikiilmu










karena dalam pendidikan contoh yang akan kita ikutiatau akan kita









yang mempunyaiilmu itu akan terpancardaridalam dirinya,baikitu
ucapanmaupunperbuatannya.
Bagiorang-orangyangmaumenuntutilmuAlahakanmemudahkan
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